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LISTADO DE CÓDIGOS TEMÁTICOS 
1. AUXILIARES PARA LA INVESTIGACIÓN 
1.0 I Bibliotecología, museología 
1.02 Enciclopedias, diccionarios 
1.03 Catálogos, catálogos temáticos, índices, cronologías, almanaques, guías 
1.04 Bibliografías (generales, de literatura musical, de música) 
1.05 Discografías 
1.06 Iconografías, filmografías, etc. 
1.07 Directorios 
1.08 Archivos y repositorios musicales 
1.09 Ediciones musicales de interés musicológico 
1.10 Discos, cassettes, videocassettes, filmes, etc. 
2. Pt.:BLlCACIONES PERIÓDICAS y OBRAS 
DE At.:TORíA Ml:I.TIPLE 
2.01 Publicaciones periódicas, anuarios 
2.02 Publicaciones de homenaje, actas de congresos, trabajos presentados en 
jornadas y simposios 
2.03 Ensayo, textos literarios, documentos, cartas. 
3. Mt.:SICOI.OGíA Gt:NERAI. 
3.01 Obras cuya temática abarca más de un área de la disciplina. 
4. Mt.:SICOI.OGíA HISTÓRICA 
4.01 General. Obras cuya temática abarca más de un período 
4.02 Historia, historiografía, metodología 
4.03 América Central (incluyendo México y el Caribe): Período colonial hasta 
ca. 1820 
4.04 América del Sur: Período colonial hasta ca. 1820 
4.05 América Central (incluyendo México y el Caribe): Siglo XIX, hasta ca. 
1900 
4.06 América del Sur: Siglo XIX, hasta ca. 1900 
4.07 América Central (incluyendo México y el Caribe): Siglo xx 
4.08 América del Sur: Siglo xx 
4.09 América del Norte 
4.10 Civilizaciones no europeas (excluyendo América Central y del Sur) 
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4.11 Europa: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento (hasta ca. 1600) 
4.12 Europa: Barroco, Preclasicismo, Clasicismo (hasta ca. 1825) 
4.13 Europa: Siglo XIX (hasta ca. 1900) 
4.14 Europa: Siglo xx. 
5. ETNOMUSICOLOGÍA 
5.01 General 
5.02 Teoría, historia, metodología 
5.03 América Central (incluyendo México y el Caribe): Culturas aborígenes 
5.04 América del Sur: Culturas aborígenes 
5.05 América Central (incluyendo México y el Caribe): Culturas mestizas 
5.06 América del Sur: Culturas mestizas 
5.07 América Central (incluyendo México y el Caribe): Música popular ur-
bana 
5.08 América del Sur: Música popular urbana 
5.09 América Central (incluyendo México y el Caribe): Música de grupos 
étnicos de origen extranjero 
5.10 América del Sur: Música de grupos étnicos de origen extranjero 
5.11 África 
5.12 Asia y Oceanía 
5.13 Europa y América del Norte. 
6. OR(;ANOLOGÍA 
6.01 General 
6.02 Historia, clasificaciones 
6.03 Exposiciones, colecciones, museos de instrumentos 
6.04 Arqueo-organología 
6.05 ldiófonos 
6.06 Membranófonos 
6.07 Cordófonos 
6.08 Aerófonos 
6.09 Instrumentos mixtos, mecánicos, e1ectrófonos. 
7. INTERPRETACiÓN y EJECUCiÓN. NOTACiÓN 
7.01 General 
7.02 Notación, Paleografía 
7.03 Manuscritos inéditos, facsímiles 
7.04 Transcripción, ediciones críticas 
7.05 Ejecución, interpretación. 
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8. TEORíA, ANÁl.ISIS, COMPOSICIÓN 
8.01 General 
8.02 Historia 
8.03 Ritmo, tempo 
8.04 Afinaciones, temperamentos 
8.05 Escalas, modos, melodías 
8.06 Armonía, contrapunto, texturas 
8.07 Morfología 
8.08 Orquestación, instrumentación 
8.09 Estilística, técnicas de análisis 
8.10 Técnicas compositivas. 
9. EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR, DIVULGACIÓN 
9.01 General 
9.02 Educación musical superior 
9.03 Notas de interés musicológico en periódicos y publicaciones varias 
9.04 Notas de interés musicológico en programas de conciertos, cubiertas de 
discos, etc. 
10. MésICA y OTRAS ARTES 
10.01 General 
10.02 Danza y ballet 
10.03 Teatro y cine 
10.04 Poesía y literatura 
10.05 Artes plásticas. 
11. MésICA y DISCIPl.INAS CONEXAS 
11.01 General 
11.02 Filosofía, estética, crítica 
11.03 Fisiología, psicología, musicoterapia 
11.04 Antropología 
11.05 Arqueología 
11.06 Electrónica, grabación y reproducción del sonido 
11.07 Física, matemática, acústica, arquitectura 
11. 08 Sociología 
11.09 Lingüística, semiología 
11.10 Impresión, grabado, publicación 
11.11 Sistemas computarizados 
11.12 Música y medios de comunicación. 
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12. MÚSICA y LITVRGIA 
12.01 General 
12.02 Liturgia católica romana 
12.03 Otras liturgias cristianas 
12.04 Otros cultos. 
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